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REDACŢIA 
Arad, D e i k Fereacz-u tce« a r . SO. 
ABONAMENTUL 
Pentru Austro Ungaria : 
pe un an 
рѳ Vj an 
20 cor. 
10 . 
po V* an 
pe o lanê . . . 8 „ 
N-rlI de Dumineca pe au 
4 coroane. 
Pentru România şi străină-
- täte pe an 40 franci. 
Manaecripte na ge înapoiază. 
TRIBUNA POPORULUI 
ADMINISTRAŢIA 
Arad, D e á k Ferenez-u tcza n r . 20 
INSEKţ'i l'MLE : 
de un şir garmond : prima 
dată 14 bani ; a doua oară 
12 bani ; a treia oară 8 b 
de flecare publicaţiune 
Atât abonamentele, cât $1 
inserţiunile sunt a se plăti 
înainte în Arad. 
Telefon pen t ru oraş şi comitat 50Î 
Scrisori nefrancate nu ae pr imeac 
Spiritul destructiv. 
Este important şi de mare folos 
rolul pe care are să-1 îndeplinească 
presa in vieaţa publică. Incomparabil 
mai mare este insă pacostea ce o 
aduce presa atunci, când propagă idei 
şi principii contrare fireştilor şi temei­
nicelor întocmiri sociale. ' 
Intotdeuna ne-am ridicat glasul 
contra presei şoviniste din ţeara noastră, 
care in loc să lie propagatoare lumineî 
şi bunei înţelegeri, paznica dreptăţii şi a 
adevëruluï, ţine calea unei neîntrerupte 
cultivări a urel şi dispreţului, a gran­
domaniei şi tendinţelor de opresiune. 
Nu odaia am accentuat, că agi­
taţiunile presei şoviniste contra naţio­
nalităţilor nu numai că duc la o în-
recire, ia o forţată îndepărtare a 
neamurilor cari constituiesc această 
ţeară, de către elementul dominant, ci 
am şi dovedit că acei mânuitori ai 
condeiului cari fac pe fervenţii apo­
stoli aï şovinismului nu sunt sinceri; 
ba şi mai mult, urmăresc scopuri pe 
cât de primejdioase pentru obşte, pe 
atât de rentabile pentru apetituri şi 
interese particulare. 
Ştiut este, că în ţeara noastră, 
astăzi, să te declari numai că faci 
parte din >naţiune*, care e >singura 
existentă* şi care e însa-şi ţeara, şi 
te-ai ridicat peste o serie de cerinţe 
morale cart te-ar cvalifica pentru vre-o 
destoinicie. 
Am indigetat în diferite rîndurî, 
că largi porţi să deschid parasitismului, 
care e cea mai primejdioasă boală so­
cială, la ale cărei ravagii se reduc 
cele mai mari şi mai cumplite mizerii 
si neajunsuri ale tăreî. 
O presă destrăbălată, cu etichete 
si lozince sforăitoare si »moderne«, 
otrăveşte straturile sociale. Sub înrîu-
rirea presei îşi perde echilibriul fireşte! 
judecaţi şi conduitei morale normale, 
omul serviciului public, încât de­
vine tiranul acelora pe cari e menit să-i 
servească; aşa zisa albăstrime devine 
o groază, un vrăjmaş al muncitorime!; 
ear clasa poreclită cultă sfidează cre­
dinţă, întocmiri şi aspiraţiuni. . . 
Intotdeuna am veştejit pornirea în 
aceasta direcţie a presei maghiare şi 
prilegiu avem astăzi să vedem chiar 
un organ maghiar, din tabëra guver­
namentală, pe agrarul > Hazánk*, ridi­
când şi el cuvêntul contra distrugătorilor 
moralului. Eată ce scrie » Hazánk*, 
într'o polemică cu guvernamentalul: 
» Budapesti Napló* : 
»D-voastră, stimate d-le Vészi, 
înainte de a şti poporul ceti, scrie 
şi judeca, îi turnaţi în cuget pro­
bleme despre egalitatea oamenilor, 
probleme de car i ' se tulbură şi cape­
tele d-voastră şi din cari poporul nu 
pricepe altceva dacât că pămentul şi 
autoritatea morală sunt acaparate 
pe nedrept. D-voastră, stimate d-le 
Vészi, (şt mai ales d-ta) aşa începeţi 
instrucţia: «proprietarul de păment 
gunoieşte cu sudoarea apoi cu ca­
davrele poporului* Ear după această 
expunere a gunoireï vë bateţi pe 
pept, că aţi deschis ochii libertăţii, 
desi nu ati făcut altceva decât ati 
deşteptat patima, ură şi neîncredere 
şi aţi înjugat pacinica desvoltare so­
cială la terorismul patimilor popo­
rului. D-voastră nu cultivaţi pomul 
liberalismului, ci buruiana destrăbă­
lării, care ameţeşte si înebuneste. 
Şi fiindcă aţi reuşit ca prin dose 
de dogme sociale să tulburaţi sen­
timentul masselor, să îndreptaţi po­
porul delà conducătorii sei naturali, 
să 1 faceţi să urească societatea şi 
fiindcă şi dragostea de cântec i a 
omorît-o amalganul de teorii con-
trabandate din străini: pentru aceste 
motive pe d voastră vë socotesc de 
agenţi de emigrare şi de compro­
miţătorii (megrontó) rassei mele*. 
Este un maghiar patriot, acela, 
care scrie astfel la adresa lui Vészi 
(Veis), pe care îl declară de » spiritul 
destructiv», în lupta publicistica, pentru 
moralul public. 
Nu vom cita mai mult, din scri­
sele lui >Ha\ănk*, căci credem în 
deajuns pasagiul citat, caracteristic atât 
pentru Vészi, cât şi pentru atitudinea 
ce a luat ziarul agrar faţă de acel ce­
lebru al zilei. Ş'apoi cine nu cunoaşte 
pe acel c:ou al înscenărilor şicanelor 
şi goanelor contra deputaţilor naţiona­
lişti din Dietă? 
Ceea-ce am vrut să scoatem în 
evidenţă este numai atâta, că şi între 
maghiari a început să isbucnească spi­
ritul vrăjmaş «patriotismului* pangli­
carilor politici neo maghiari. 
Când cu satisfacţie luăm act de 
întărirea şi creşterea acestui curent să« 
nătos, ne rëmâne o întrebare: cum de 
d-1 Veszi s'a ridicat şi se menţine 
într'o situaţie foarte apropiată de 
primul ministru?. . . 
Alegerea delà Făget s'a ter­
minat azi noapte cu biruinţa lui Dr. 
Nemes Zsiga, care a întrunit 602 voturi 
faţă de 581 voturi obţinute de Iuhos 
Gyula,, candidatul administraţiei. 
Răvaş delà Sibiiu. 
— ReTistli. Bilanţ. — 
I. 
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Domnule Redactor! 
Naţia românească, de care şi dum-
niata te ţii, este de ginta latină, adecă 
Romană bravă. 
Ca atare, naţia românească are o 
mulţime de daruri si derivatele lor, 
tot unul ca unul, adecă ceva prima, 
cum s'ar zice in bogata limbă comer­
cială românească. 
Mulţumim ţie Doamne, că noi 
(adecă naţia), de fel nu suntem ca alte 
neamuri păcătoase şi oropsite de Dum­
nezeu. 
Naţia românească (adecă noi) — 
ca să împrumut fraza unui inspirat na­
ţionalist, — un falnic cornet este, care 
vertiginos se înalţă, şi »mere«, »mere«, 
tot înainte »mere*, prin aştri şi me 
teori, prin timpii seculari, mereu gân 
dindu-se, în evoluţia sa, la mândra obîr-
şie de unde a pornit... 
» Crescit, decrescit, în eodem sistere 
nequit*. 
Astăzi, mulţumită marelui geniu 
al Românului, neamul nostru, mânat 
de această vecinică putere propulsivă, 
progres numită, urcat-a Panteonul, de 
unde încântat şi răsfăţat îşi poate bate 
joc de tîrcolele şi neputincioasele svir-
coliri ale celor ce cutezanţă au a călca 
in paşii lui. 
Dă-'mi voie Domnule Redactor, să 
me urc şi eu pe vîrful cel mai înalt 
al Parnasului şi să privesc cu mândrie 
în jur. 
Ochii-mi nu vëd, urechile-mi nu 
aud rëutate, nici nedreptate, nici durere, 
nici întristare. Totul e bine la noi, totul 
e splendid. Toate sunt fără umbră, toţi 
sunt fericiţi. 
Priviţi, mo rog, încotro ochii voştri 
zare pot cuprinde. 
Nervul vieţii româneşti vigoros este. 
Pulzul cu înverşunare bate. Viata noastră 
religioasă, politică, culturală, literară, 
socială, se agită, fără astimpăr, în di­
recţiile cele mai salutare. Procesul să­
nătos al variilor mişcări actuale tinde 
spre izbânzile şi plăzmuirile cele mai 
prodigioase şi mai bine-făcătoare. 
Avem, slavă domnului, de toate 
cele bune. 
Avem curent politic sănătos, pornit 
pe ogaşa cea mai nimerită. Avem câr­
maci politici la nivelul desăvîrşitei eman­
cipări, cărora poate nuintii niţică e ,:ir 
de viaţă eternă le mal lipseşte, pentru-ca 
pe urma lor, Românul în veci să nu 
piară. 
Curentul politic sănătos, pasivitatea 
este. Dovadă vie de românească vitejie. 
Pasivii noştri conducători politici, bravă 
biruinţa au raportat prin » apelul* lor 
de mai anul trecut. Cuvêntul lor rësu-
nat-a până la cea din urmă colibă ro­
mânească, şi la urna alegerilor de atunci, 
puiu de naţie piciorul n'a pus. Sfânt 
e cuvêntul corifeilor noştri naţionali în 
faţa opincei ca şi în faţa cărturarilor, 
cari toţi cu pasivitate muncit-au la ale­
geri întru sfinţenia acestui cuvent. 
Pildă poporul de pretutindenea, şi 
pildă mai apropiată bravii noştri preoţi 
din Ocna-Sibiiului. 
Da, pentru-că în pasivitate zace 
farmecul mântuitor de primejdii na­
ţionale şi ducător la liman. 
De giaba. In politică trebue să fii 
prudent şi - oportunist. Graba strică 
treaba. 
Pasivitatea îşi are noima neclin­
tită în constelaţiile politice actuale. 
Va veni ea vremea şi pentru ac­
tivitate. Ungurii se îmblânzesc pe zi ce 
merge. Potopul proceselor din zilele 
trecute încă ne dovedesc. Deci să mal 
aşteptăm. 
Adevërat că erau vremi — vremi 
de duioase amintiri — când în dietele 
Ungariei răsunau chiar şi glasuri ro­
mâneşti, ear, încetul cu încetul, astăzi 
am hălăduit până acolo, încât nici 
coarda naţională să n'o mai atingi în 
parlament, căci te iau de pe picioare 
fiii lui Árpád. Dar ăsta doar e progres... 
Şi nădăjduim să fie timpuri şi. mal 
splendide pe când vom fi şi noi acti­
vişti. 
Sau cum credeţi? Aşanf că noi 
alergăm cuceritori înainte, ear Ungurii 
se dau bătuţi pe toate terenele faţă de 
vitejia noastră pasivistă? Deci să mai 
durmim niţel. Aşa câteva decenii. Şi 
să vezi apoi, când 2 0 — 3 0 de deputaţi 
români, ca smeiî se vor arunca în acel 
» templu gotic al Nedreptăţii* (vorba 
unui savant român), ce se numeşte 
Parlamentul unguresc. Un junghiu de 
amarnic regret te cuprinde, gândindu-te 
că, nouă, generaţiei actuale, poate nu 
ne va fi dat a gusta din elanul naţio­
nal ce va să fie... 
Şi până atunci însă să tragem te­
leaga. Unul hais, altul cia. Căci altfel 
rëmâne în glod. 
Şi până una aita, să ne mulţumim 
şi cu mişcările din congregaţiile comi-
tatense. Aşa glăsueşte reţeta pasivistă. 
Ear noi sibiienil. şi în punctul acesta 
stăm perfect, precum ni-a arătat, mai 
deunăzi, nu ştiu cine în » Drapelul «.. . 
Dar să lăsăm politica. Să ne în­
dreptăm privirile pe alte plaiuri suri-
zëtoare ale vieţei româneşti. 
Avem noi sibienii şi alte isprăvuri 
înveselitoare de inimi. 
Avem aşezăminte culturale de cea 
mai înfloritoare specie: Asociaţie, Con­
cordie, etc. Avem plăsmuiri literare de 
cea mai avîntată cutezanţă: Enciclo-
pedie, scrieri «teologice*, istorice, etc. 
Avem gazetărie şi literatură periodică 
spriginită şi citită. 
Ear în biserică la noi nu igno­
ranta, nu cocotarea deşartă, nu lăco-
mia, — ci virtutea creştinească, lumina, 
şcijnta, geniul binelui, al progresului şi 
al b'uneï rînduell împărăteşte. Căutaţi, 
më rog, şi vçtï v<?dea. 
Şi cum oare înfaţişa-voiu mai ni­
merit signatura stărilor noastre religi-
oase-morale în deobşte, decât reamin­
tind aci un cuvent pastoral, auzi. niai 
anul trecut în biserica dintr'o comună 
apropiată de Sibiiu. Cuvent, din care 
şi astăzi më înghimpă în ureche fraza 
archiereului: »O mare durere a cu­
prins sufletul nostru aflând că, în multe 
părţi ale archidiecesei, poporul nostru, 
biserica vie a Domnului, pe zi ce merge 
slăbeşte în religiositate şi în privinţa 
materială...* 
Dar să n'alergăm in provincie 
după mângăere religioasă. Ne putem 
lecui şi acest pesimism cu pildă din 
loc. Poftiţi, më rog, cu mine la bi­
serică. 
Nu ştiu cum era practica pe vre­
mea fieiertatulul Miron, care, precum 
ne aducem aminte, nu se prea înde­
letnicea cu d'alea sfinte. Ştiu însă, că 
azi, când Mitropolitul nostru - spre 
laudă-1 fie zis — odată nu lipseşte delà 
sfânta maica biserică, — catedrala lui 
Simtion are onorul a cuprinde în sine 
totde-auna câte 1 0 — 2 0 de oaspeţi, 
«inteligenţi*, cucernici, robi cu frică 
de Dumnezeu în sin... 
Toate bune şi frumoase. Dar de 
unde oare aceste splendide stări de 
lucruri? De unde amarnicul bine ce 
se revarsă din toate unghiurile asupra 
capului nostru ? 
Păi minunea zace, precum v'am 
spus, în fericita combinaţie a celor mai 
impecabile daruri şi atribute ce infrum-
seţa pot o naţie pământească. 
O Sibiiu, oraş vestit ! 
Când më gândesc, că ţie-'ţi revine 
patrimoniul a toată fericirea, căci, re­
pet, tu porţi grindeiul carului nostru 
cultural-naţional ; când më gândesc, zic, 
că specialitate sibiană este întreg po-
voiul de virtuţi ce se abordează aci, 
s'ar putea oare, sibiienil să nu ne 
batem cu amêndoi pumnii în pieptul 
nostru de aramă? 
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Avem, mß rog, la frînele treburi­
lor româneşti lamura > inteligenţei « 
noastre. înţelepciune, altruism, interesul 
obştesc e scris în fruntea tuturor celor 
din capul vălmăşelilor noastre vitale 
publice. 
Din Dieta. 
— Şedinţa din 2 Martie — 
înaintea ordinel de zi ministrul 
président Széli Kálmán a fäeut doue 
raporturi: despre licuidareaîntre Un­
garia şi Croaţia şi despre consulatul 
din Tientsin. 
După aceasta mica digresie delà 
ordinea de zi, s'au trecut la desba-
tereà proiectelor militare. întâiul ora­
tor & fost liberalul Stréter Alfred. 
A fost ascultat cu multă atenţie. 
Posiţia de mare putere a statului o 
ţiiie numai atunci de corectă dacă 
serveş te scopurilor naţiune! şi dina­
stiei. A fost viu aplaudat când a apre­
ciat raportul dintre naţiune şi dinastie, 
pentru-eă ceea-ce este spre ferici­
rea naţiune! este şi spre a dina­
stiei şi dacă naţiunea e tare şi 
dinsstia e tare. Consimte cu Sze­
mére Miklós cu privire la cele spuse 
despre instruirea armatei, numai atunci 
vom avea armată bună şi vitează, 
când în locul paradărilor soldaţii vor 
fi instruiţţl să âe buni ţintaşl. 
După dînsul a vorbit kossuthistul 
Benedek János, Obicinuitele exagerări 
şi clişee kossuthiste au fost din nou 
reeditase Terminend a depus şi dînsul 
un proiect de conclus, între ovaţiile 
partisanilor sei. 
Şedinţa s'a terminat la 3 ore. 
Ce se petrers în Baloanî. 
Uciderea consulului rus. 
Ziarul .Zeit* silă din Constantinopole 
c*: m zvoneşte acolo cum-că consulul rus 
din Miîroviţa (Serbia Veche) a fost asasinat-
Agenţia Română Insă desminte aceasta 
Ştir 9. 
0 nouă notă română despre Macedonia. 
in nota oficioasă română pe care o 
publică »Politische Corespondentве zice 
tă România, este foarte satisfăcută de re­
formele propuse şi cari sunt potrivite pentru 
asigurarea liniştel tn Orient. 
România a spriginit tn totdeauna sta­
tus quo şi a întreţinut mereu bune rela-
ţiuni cu marile Puteri şi cu statele vecine, 
A fi o greşeală să se favoraliseze o 
naţionalitate sau alta tn aplicarea refor-
melcr-
Este de remarcat că numărul româ-
niioi macedoneni (cuţo-vlachiior) e mult mai 
mare cie cum s'a spcs până acum. 
Cu învoirea sultanului, dtnşil stau de 
mnlt timp în strînse raporturi cu conaţio­
nali! lor din România. 
Cuţo viachil merită consideraţiune In 
й^іісагеа reformelor. 
Germanii despre comunicatul rusese. 
Un ambasador din Berlin a spus co-
iscadentului ziarului .Neue Freie Presse" 
ül мпзunicatul rusesc e adresat nu atâta 
guvernului bulgar cât opiniune! publice din 
Bulgaria, 
Rusia, declarînd că n'ar vărsa nici o 
. iSiuiä de aânge pentru liberarea Macedo-
; к-ï, еаьіпиа politica ţarului Alexandru III 
taro a fost tn toată vieaţa sa îndurerat 
rastru sângele rusesc risipit In rëaboiul 
contra Turciei. 
Ţuîal Nicolae nu e panslavist. 
Ia adevër. Rusia a fost aceea care a 
viat să propună reforme pentru Macedonia 
msă a ţinut ca tn această iniţiativă să-'şl 
ia de tovarăşe pe Austria. 
Comunicatul rusesc nu exclude proba 
bilitatea unor nou! reforme. 
Acum când Bulgaria a perdut ori-ce 
speranţă de întinderea teritorială, va cere 
să fie ridicată la regat. Dacă se va face 
л linişte tn Bulgaria poate cei din Peter 
t burg vor sprigiui realisarea acestor dorinţl. 
Buşii spre Bosfor. 
Se telegrafeazB din Constantinopol că 
sosind stolo din Marea Neagră un vapor 
englez, căpitanul acestui vapor a declarat 
că a întâlnit o mare flotă rusă, de două-
spre-zece cuirasate, Ia distanţă de 50 de 
mile de Intrarea Bosforului. 
Buşii contra Bulgarilor. 
Ziarul „Zeit" primeşte din Constanti­
nopole o depeşe tn care se spune că con­
sulii ruşi din Macedonia ehiamă pe no­
tabilii şi agitatorii bulgari şi-l îndeamnă să 
stea liniştiţi şi să aibă Încredere tn reforme 
de oare-ce astfel, Turcia i-ar sdrobi cu în­
voirea Europei. 
Ştirea aceasta a făcut mare impresie 
la Sofia. 
Italia despre Macedonia. 
Sub-secretarul de stat al Ministerului 
de externe italian, dl Al. Baccelli, a decla­
rat In Cameră că tn curând se vor publica 
documente diplomatice despre chestiunea 
macedonaană. 
„Casa Naţională". 
Mult şi de multe-orl s'a scris deja de­
spre casa asta, mândria noastră a Arada-
nilor, — şi dacă din nou ne ocupăm de ea, 
e pentru-că avântul fee 'i-a luat ne im­
pune s'o facem, e pentru-că numai acum 
tncepe a se desfăşura însemnătatea rolului 
ce are să joace in mişcările culturale ale 
poporului român. 
Sëptëmâna trecută s'au aranjat aici 
de cătră harnicii nostii meseriaşi doue pe­
treceri mari: una exclusiv pentru mese­
riaşi şi inteliginţă, şi una pentru ţeranl. 
S'au mal aranjat şi până acum astfel 
de petreceri, dar mal rar, mal nesuccese, 
mal ales cele ale ţeranilor. Era şi natural. 
Ne având local propriu unde să le aranjeze, 
erau siliţi să închirieze sala unul otel oare­
care, şi că otelurile aceste n'au fost, şi 
n'au putut fi de rangul I e de sine înţeles. 
Spesele mari abia se puteau acoperi din 
venituri. Cu petrecerile ţeranilor stăm şi 
mal rëu. Se a r - : . ; ' pe t ioeer î în care-va 
birt piîbtiu. Inteliginţă fireşte tn astfel de 
tmpregiurărl віс! nu şi-a putut manifesta 
iateresarea sa de soartea poporului de rîud, 
căci nu putea să se înfăţişeze intr'un birt 
de rînd. Dar nici ţăranii nu luau toţi parte. 
Mal aies că erau şi aceste costisitoare şi 
de multe-orl sgomotoase. Beutura era la 
mână. Ţerani! aveau priitj bun aă-'şî gt!m-
pere setea, şi sub influinţa băuturilor con 
sumate şi jocul lua de obieeiu nn caracter 
mal turbulent. 
De când avem „Casa naţională" lu­
crurile s'au schimbat radical. La petrece­
rile poporale delà tnceput numai o parte a 
ţeranilor luau parte. Cu încetul Insă tntr'a-
tata au îndrăgit casa asta, tncât poţi zice 
că abia este ţeran care să nu fi fost cel 
puţin de 2—3 ori la petrecerile popotele. 
Mal ales petrecerea din urmă a fost o 
manifestare eclatantă a dragostei ce au toţi 
pentru „Casa naţională". Peste 200 de 
părecht de ţăran! se înşiraseră Iajocvesal. 
Abia mal încăpeau ce! car! au întârziat. 
Inteligenţa care s'a presentat tn mijlocul 
lor a fost bine primită. Cu atâta drag luau 
ţăranii aceia la cunoştinţă, că nici el nu 
sunt părăsiţi, „că domnii" se interesează 
de petrecerile lor. 
Aşa cum îşi face acum „Casa Naţio­
nală11 calea, are să ocupe un loc foarte în­
semnat tn istoria culturi! noastre. Astăzi 
se aranjează trei feluri de petreceri: Se­
rate bohème — pentru inteligenţi, petreceri 
pentru meseriaşi şi joc şi teatru pentru ţe 
ranl, şi astfel se va împlini dorul celor cari 
au zămielit ideia ridicării el: Să fio un far 
luminător, asupra căreia eă se îndrepte 
privirile tuturor în ciasur! de nevoie. 
La Redacţie. 
— Raze do primăvară. — 
Şi azl-mâne o să puiem eşi din serul 
greu al redacţiei, afară tn natura frumoasă 
a lui Dumnezeu Azî-mâne iarăşi e pri­
măvară. Cum o să ne perdem prin pădurea 
verde, prin câmpiile înflorite, şi o să ne 
aruncăm ta iarba moale pierzêndu-ne eu 
privirea tn zarea albastră, In nesftrşitul 
cerului senin. . . . Urmărind sborul uşor al 
norilor vom visa iarăşi de vremile copilărie! 
dragi, când alergam după fluturaşi, veseli, 
neştiutor! de ale vieţii durer! Cu mâ 
nile încrucişate sub cap, tntinsl pe pajiştea 
frumoasă o să visăm iarăşi de ochi dragi... 
* 
O ploaie de raze calde se revarsă 
peste masa de scris. Acoperită ce e cu 
gazete,:cărţi, hărţii de manuscrise, corecturi, 
abia tşl găsesc razele loc... alunecă peste 
cărţi şi fol jos pe covor tăiând o dnngă 
vie prin aer. 
Atâta poezie e ascunsă tn aceste raze 
Întâii de primăvară 1... îmi scald mâna tn 
marea străvezie de lumină. Par'că o mână 
dragă te desmiardă dulce, atât de bine tţl 
face căldura... închid ochii şi visez. Nu 
sunt in redacţie, ci departe undeva, lângă 
fereasîă deechisă, ascuns după perdele alba, 
şi ascult cum Ea dă espresie bucuriei că a 
reînviat firea.... Suntem prieteni. Nici 
nu mal ştiu de când. De an! de zile, de 
eri s'au poate numai de azi. . . Şi cum 
vizez aşa, mă cuprinde dorul — reslităţil 
visulu?. Atât de grea mi se pare povara 
singurătăţii 
Singurătate! Trebuie să zimbîsa. îmi 
vine tn minte o vorba vechie, un rëspans 
nostim. 
— Iţi place singurătatea? Întrebase o 
damicea de un tinër. 
— Nespus 1 ti rëspunsese acesta, — 
dar numai tn societatea d-tale. 
Da, e un vis frumos: un castel sin 
guratic tn mijloc de brădet şi nimeni cine 
să vë contarbe cum admirsţ! taina piinä de 
vrajă a aceste tăceri.. . Nimeni nu mal ѳ 
p'acolo, decât tu şi Ea . . 
Soarele se înalţă. Razele devin mal 
bogate şi celde — dând tuturor vieaţS. La 
crul merge mai uşor, m^I vesel... 
Fică binefăcătoare a naîurii, — primă­
vară. Revarsă asupra noastră darurile taie 
bogate de doruri marf, visări dragi, nădejdi 
scumpe... Vino ! vino i Să ne putem iarăşi 
perde prin pădurea verde, prin câmpiile în 
Horite, şi aruncându-ne In iarba moale, ur­
mărind sborul uşor al norilor, să putem 
iarăşi visa de ochi dragi... 
1. S. 
NOUTÀTÏ. 
ABAD, 3 Martie n. 1903. 
Fes t iva lu l arangiat de tinerimea 
universitară română din Cluj a reuşit 
după cum se scrie, splendid. 
întreg programul concertului a 
reuşit nu se poate mal bine. Publicul 
numeros, tot ce Ardealul are distins, 
şi-a dat pe ziua de 1 Martie întâlni­
rea In sala Redutei şi a aplaudat cu 
frénésie pe concertanţi. S'a urmat 
apoi dansul, până dimineaţa. 
Vom reveni. 
* 
Bectiflcare. „Luceafărul", tn numeral 
5, primit eri, scrie următoarele: 
„Serată Bohemă*. In numërul trecut 
al revistei noastre am amintit despre sera­
tele ce aranjează inteligenţa din Arad, nu­
mite : Serate bohème. Comentarul, ee l-am 
făcut aceste! ştiri a fost inofensiv şi isvo-
rtt din judecată obiectivă — secundată, ce 
e drept, şi de puţină desorientare, — dar 
la nici un cas pătimaşă, că noi am greşit 
şi pe viitor cu isonnl lealităţii epăla-ne-vom. 
De altfel credem a nu groşi, când ne con-
Riderăm deia de ertaţ! — espiându-ne destul 
de greu păcatul, prin piscătoarea notiţă din 
„Tribuna Poporului" (18 Febr.). Să ni-se 
dee ertarea cuvenită deci, căci : „nu este 
cm, care să fie tiner şi să nu greşească* 
— cs pe urmă să i pară rëu, că a perdut 
o ocasie de-a fi — „mai domol". 
Luăm act; şi trimitem amicilor delà 
„Luceafărul" o frăţească salutare! 
* 
Un rechin ziar vienez. In biblioteca 
imperială din Viena s'a dat peste câte-va 
numere ale ziarului Intitulat „PoBttäglicher 
Merchurius* apărat îa 1703-
Formatul era tn quatro. Textul ger­
man ѳ amestecat cu cuvintele franţuzeşti, 
Are corespondenţe din Roma, Veneţia, Ge­
neva şi Colonia, ceea-ce e extra-ordinar 
pentru timpul acela când Europa întreagă 
era tn iësboiu In Nord, Nord-Eat, ear In 
sud lupta pentru succesiunea pe tronul 
Spanie! se tntrndea In linii de foc din Italia 
peste alpi şi până tn Ţările-de Jos. 
In articolul de fond, directorul ziarn 
lui o tare supërat pe principele electoral 
al Bavariel, Max Emanuil, pentru că se 
aliase cu Ludovic XIV cum ma! târziu un 
urmaşi al lui se aliase cu Napoleon 1, In 
contra Impëratulu?. Principele electoral e 
acusat că s'a lăsat să fie cumpôrat cu 
80.000 de lire de Curtea din Versailles. 
* 
Difterie în Timişoara. După-cum Bă 
scrie din Timişoara, grozava boală epide 
mică grasează tu mare mesura acolo. Dil 
teria iş! culege de astă-dată jertfele tnt: 
ee! mari şi adecă tn şcoalele medii şi ca 
sârmele militarilor. Şi tn preparandia 
stat a devenit de vre-o câte-va zile epidi 
mică boala. Direcţiunea a depărtat grabai 
pe ce! bolnav! şi a désinfectât toate salelsf 
încă şi portarul institutului s'a Inboloăvill 
Prelegarile e'au sistat de Vineri şi cea m 
mare parte a elevilor a şi plecat acasă. ЩІ 
tn spitalele militare să înmulţeşte zi de zi' 
nïimërul bolnavilor de difterie. 
Şi dincolo de mormênt. Soţia lu 
Oros Arpá î, funcţionar le fabrica de şam­
panie Francois s'a bolnăvit zilele acestea 
repentin. Au dus o in Rokas unde dt 
vre-o câte va ceasuri a murit. După-ce an 
pus o pe catafalc, pe Oros nn l-au vëzut 
mai mult. Sâmbătă dimineaţa a primit po­
liţia o scrisoare cu iscălitura lui Oros, care 
intre altele scrie şi următoarele: 
„De e posibil, vë rog mô puneţi längs 
nevasta mea, poato a murit. Më voiu a-
ttmea tn calea trenului, sau la Promontot, 
Sftu la Köbáuya". 
La ameaz' i-s'a şi anunţat poliţia ci 
Ofcs Árpád s'a aruncat înaintea trenului 
povară delà Kőbánya, care '1-a călcat 
moarte. Cadavrul nefericitului om a fost dus 
in spital. 
22 ani nevinovat în temniţă. 
Na de mult ь'а scris despre caşul tagic 
al grecului Georgiu Papadopolus, care a • 
a stat 22 ani în temniţă până câtd i-sa [ 
descoperit nevinovăţia. Ştirea a făcut sen- I 
saţie mare in lumea întreagă dar cu deose-1 
bire a produs mare consternaţie în cercui < 
juzilor diu Grecia. Nefericitul ont a petrecut 
cea maî bună perte a vieţei sale în robie 
grea, din greşala judecătoriei. Acum că ѳ 
»; liberat, preotul din ci muna luî face desco­
periri înspăimântătoare. Ţăranul a fost con-
(кдішіи pontriMă după-cum să spunea şi-a 
dus nevasta într'o noapte pe un pod şi de 
acolo a trântit-o de o stâncă ce stei ea afară 
dit apă, aşa încât o murit îudată. Acum 
după atâţia am petrecuţi în robie amaia, 
singurul martor ocular al caşului, a măr­
turisit preotului, că în noaptea aceia el 
a vèzut, cum s'a apropiat trăsura tér a-
nului închis, cu nevasta lui. Ca să nu-1 
vază, el s'a ascuns în umbra unui platan 
prin ce a speriat calul îutr'at&ta, că acela 
a început a da din picioare şi alergând până 
la ţerm cu femeia care era în trăsură, acolo 
aruncat-o în adêncime. Pe atunci i-a fost 
frică să mărturisească aceasta şi de aceia 
până acum n'a vorbit despre caşul îngro­
zitor, pentru care nefericitul Georgius Pa-
padopulus a stat nevinovat 22 de ani închis. 
4 
1 
Kobelik — mire, O ştire sensaţională 
să aduce din Viena. Ian Kubelik renumitul 
artist de vioară s'a logodit cu Boţia divor­
ţată a unui magnat maghiar, caro e fiica 
unui jude de tablă din Dobreţin şi e rudă 
cu ministrul président Széli. 
Despre detailele logodnei interesante se 
depeşează delà Viena următoarele : 
Bohémul lan Kubelik renumitul artist „ 
do vioară s'a logodit cu contesa Mariana 
Csáky. In Viena nu să ştie nimic dedpre 
contesa Ceáky şi jurnalele din Viena In 
Budapesta au cerut i n f o r m a t i s a i despre mi­
reasa Ini Kubelik. Aici apoi au aflat atâta 
că contesa Mariana Csáky e fiica lui Széli 
Falkas preBidentul tablei din Dobriţin. 
Mariana Széli In 1898 s'a măritat cu 
contele Coloman Csáky, fiul contelui Ru 
dolf Csáky. Căsătoria aceasta n'a fos feri­
cită, deja anul t r e c u t an cerut ambele 
părţ i , desfacerea căsătoriei. Aceasta s'a de­
spărţit, (iar cu învoirea bărbatului judecă­
toria a permis ca soţia divorţată Bă poarte 
numele de contesa Ceáky. 
Ian Kubelik a umblat şi prin Dobriţin 
anul trecut cu ocasiuuea unui turneu arti­
stic. Atunci şi-a \ezut prima dată mireasa 
Kubelik a fost odată oficios la casa presi-
dentulul d e tablă Széli Farkas. Aici a făcut 
cunoştinţă contesei Mariana Csáky ş i s'a 
îndrăgostit de femeia frumoasă, şi inteli­
gentă. De atunci stătea mereu tn legătură 
telegrafică. 
Vineri seara a fost concertul lui Ku­
belik sub decursul concertului şi-a zărit 
idealul intre ascultători. Terminândn-şl piesa 
cu mare grabă s'a dus îndată la contesă. 
Au povestit apoi şi înainte de a trece 24 
ore s'au şi logodit. Peste un an se vor 
cununa. 
Kcbelik acum va fi de 23 ani, mireasa 
e mai tinerâ ca un an. 
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Toţi ştiu, că sămenţele de napi de 
natreţ, ale lai Mauthner sămenţe impreg­
nate dau roadele mal bogate, că sămenţele 
de verdeţuri ale lui Mauthner produc zar­
zavaturile mal bune şi că din săme oţele de 
flori ale lui Mauthner cresc florile cele mal 
frumoase. — Cu un cuvent: Sămenţele lui 
Mauthner sunt cele mal bune, depositul cel 
mal mare şi preţurile uimitor de ieftine. 
• 
Arestarea mai multor anarchişti. Se 
anunţă din New-York. Cu ocasiunea sosi­
re! aci a dlui Roosevelt, care este aşteptat 
astă-seară, poliţia a luat măsuri speciale de 
siguranţă, temêndu-se ca nu cum-va anar-
chiştil să pregătească vreun atentat. Ea 
a operat mai multe arestări, printre cari pe 
un oare-care Francise Hirtzeï, aflat la o 
bandă anarchista, care ar fl complotat asa-
einaroa diferiţilor şefi de stat. 
* 
Principesa Luisa s'a împ cat cu 
mama sa şi a plecat din sanatoriu. Cele 
doue mame, mama şi fiicâ-sa, s'au în­
tâlnit la Lindán. E probabil că în curênd 
curtea de Toscana va reprimi definitiv pe 
fiica rătăcită. Condiţiile se zice că sunt ca 
princesa să nu se mai întâlnească cu Giron. 
Dar atunci la ce a făcut întreg scan­
dalul? 
* 
Moda luneî Martie. De sigur, 
plăcută şi frumoasă ѳ moda, care se apropie 
spre noi pe aripele primăvari!. Paltoanele 
de iarnă se retrag la repaos pe un an şi 
locul lor îl iau uşoarele vestminte de pri­
măvară şi bluzele de dame pline de parfum 
ademenitor. Vesela disposiţie domneşte în 
urma primăvăratecelor raze de soare, ear 
toaletele de stradă îşi reiau din nou rolul 
dominator. — Poftiţi numai, cetiţi ultimul 
anunţ al mare! prăvălii aiul Vilhelm Por­
ter din Piaţa-Libertăţil. Ne dă anume de 
ştire că i-au sosit foţi articlii de primă­
vară. De altcum vorbesc din destul şi vi­
trinele şi, privindu-le, ne convingem din 
nou, că firma — Porter e la culmea me-
nireï sale. S'a provëzut abundant pe acest 
sezon cu cele mai frumoase noutăţi şi, pe 
lângă ieftinătatea ori căruia articlu, espe-
riăm marele asortiment. Ghete, cămeşi, pă­
lării, articli de vestminte, cravate, cu un 
cuvent totul ce priveşte moda pentru femei 
şi bărbaţi, e bine représentant, şi pentrn 
aceasta recomandăm părtinirii publicului 
din Arad şi provinţă aceasta firmă. 
PARTEA LITERARĂ. 
Din viaţa lai P a p Harlan. 
După terminarea revoluţiei delà 1848, 
în care Papiu luase pa te ca tribun ală­
turea cu Avram Iancu prefectul şi cu Bu-
teanu, în toanna anului 1849, el îşi dă 
demisia „de diregătoria de inspector al Cer­
cului Blaj" şi se pregăteşte să plece la 
Viena, pentru a-şi continua aeolo studiile 
de drept întrerupte odată cu izbucnirea re­
voluţiei. Dar părăsind postul de inspector 
care i-se dăduse după pacificare, el îm­
preună cu familia sa românea fără nici o 
resursă : Ioan Pop, tatăl lui Papin, fusese, 
deşi preot, spânzurat la Turdn de Unguri 
Iu 1849, în Martie, averea îi fusese distrusă 
şi soţia şi cel patru copii al sei, Alexandru 
şi trei fete, remaşi pe drumuri. 
Atunci, în toamna lui 1849, Papiu 
călcându-şi pe inimă, căci era foarte mândru, 
şi mai mult de durerea de a vedea pe mama 
şi pe surorile lui prin uşile oamenilor, facu 
o petiţie către Francise losif I. prin care 
cerea o ^ratificare pentiu dinsul, mama sa 
şi surorile. Această petiţie pe care din fe 
ricire o avem în copie (scrisă de însuşi Papiu) 
e plină de cea mai cumplită durere unită 
cu cea mai nobilă demnitate. Papiu nu cere 
„milă" ci „resplată". El motivează petiţia 
sa prin moartea tatălui sëu, fără care lucru 
el n'ar fi cerut nici odată delà împërat vre-uu 
„Pnaden-Gehalt" ; el arată în petiţia sa 
că tatăl sëu a luptat pentru tron şi mo 
nwchia Habsburgică »mit Wort und That", 
dar inimosul preot „căzu în fine în manile 
lor (ale Ungurilor) şi trebui să moară moartea 
martirilor". „El (preotul) lăsa încă „o vă­
duvă nemângăiată şi patru copii lipsiţi de 
pâne şi adăpost, dintre cari copii unul (e) 
cel ce stă plin de respect la picioarele sfân­
tului trou al Maiestăţii Voastre". De aceea 
el cere acordarea unei gratificaţii pentru 
mana şi surorile sale, iar pentru dînsul 
aprobarea unul stipendiu din fondurile pri­
vate ale Consistorului liceului academic din 
Blaj, pentru a-şi putea continua în pace 
studiile juridice la Universitatea din Viena. 
In adever, această petiţie a lui Papiu 
avu un résultat satisfăcător, căci în 23 Ia­
nuarie 1853, într'o scrisoare "adresată lui 
Vasile Pop, fostul paroeh al Budiuluî-de-
Câmpie, cumnatul lui Papiu, de cătră Ioan 
Faur, profesor din Blaj, se vorbeşte de 
bursa acordată de Consistorul din Blaj lui 
Papiu la Viena şi de continuarea el la 
Padua, unde viitorul nostru istoric se găsea în 
Ianuarie 1854, dar unde nu i-s'a continuat. 
Odată cu petiţia însă, Papiu înainta 
împëratului şi o adeverinţă, una dintre cele 
mal dureroase care s'su vëzut vr'o dată 
şi al cărei text îl avem atât în româneşte, 
şi t.cesta e originalul, cât şi în traducerea 
nemţească făcută de Papiu a o alătură la 
petiţie de mal sus am lăsat neexplicate 
unele locuri pentru a fl vëzute chiar din 
„Adeverinţa" ce urmează. Ea este impor­
tantă nu numai pentru a arăta rolul luî 
Papiu şi al tatălui sëu la 1848, dar şi 
pentru cumplitele suferinţe ale poporului 
român credincios împăratului din Viena, în-
duiate delà adevoraţ Ï stăpânitorî din Pesta. 
La 1 Octomvrie 1849, protopopul trac-
tuluï Pagacsa, George Crişan, ImpreuDă cu 
betrânii satului Budeiul-de-Câmpie (Mezo-
Bodon), dau o adeverinţă vëduveï preotu­
lui Ioan Pop din Budeiul-de-Câmpie, despre 
nefericita sa, a bărbatului sëu şi a toatei 
familii petrecanie, sub decursu rebellului — 
şi ticăloasa sa stare de acum, vrênd a face 
destul dreptei cereri a acestei sărmane 
vôduve". 
„ 1 . De obşte este cunoscut că în a, 
tr. 1848, când încă Ungarii începuseră a 
da numai semne de rebeliu e, feciorul preo­
tului din Budeiul-de Câmpie, Alexandru 
Papiu, In întâi secretarul comitetului ro­
mânesc apoî dregător administrativ în di­
strictul Blasiuluï a fost unul dintre cei dintâi 
de naţiunea română — care a pus toate 
puterile pentru a ţinea pe Românî în ne­
clintita lor credinţă căt e împăratul. De aci 
au urmat neîntîmpinată ură şi gonire a din­
eului şi a părinţilor sëî din partea rebeli­
lor, înaintea Rusaliilor anul trecut auzind 
Ungurii cum că tinerul Alexandra Papiu 
se află acasă au trimis delà Turda companie 
de soldaţi împărăteşti 1ч Budeiu — dar 
neaflâudu-'l acasă — iară asupra preo­
tului înquirend, neaflându-'l în nemic vi­
novat — afară de cheltuieîele execuţiunii 
— avêiid noroc cu soldaţii împorăteşt! nu 
i-s'au făcut nimica. Dar în 17 Iunie 1848, 
lăţindu-se din nou între Unguri vestea că 
tinerul Alexandru Papiu s'ar afla acasă, iară 
au trimis Ungurii delà Turda soldaţi Secui 
din Arieş la Budeiu şi neaflănd tinerul acasă, 
au priní pe tatăl seu preotul — de l-au 
dus la Turda — acolo cu batjocura In 
contra canoanelor, neştiindu-sj pentru ce 
l-au prins l-au ţinut i arest în restimp de 
patru luni. 
„2. După-ce în toamna trecută au păşit 
Magyarii la rebeliune apri tă, preotul din 
Budeiu au conferit mult foarte la apăsarea 
rebeliune! — îndemnênd pe popor, cu au 
noscuta sa popularitate la credinţă neclătită 
către împăratul şi la sculare generală asupra 
rebellió:, cu aceasta au tras nu numai asupra 
feciorului său dar şi asupra ta+ă-seu aton 
ţiunea; din care pricină când au intrat 
Secui pe Mureş şi Câmpie, cum au intrat 
în sat, numai decât au dat foc casei preo­
tului frumos zidite numai de patru anî — 
i-au aprins stogurile, clăile de fân, şi tot 
сѳ au avut în c&să şi pe lângă casă; era 
dînsul ca amărît prin îndelungata prinsoaie, 
bolnav, numaî atuncî scăpat din întftiu arest, 
de abia au putut scăpa capul, cu familia 
împreună în pădure. După toate acestea pa-
rochul nu a Încetat delà propositum seu; 
delà neclătita credinţă către împëratul nu 
s'au abătut — aceasta cu fapta şi cu cu* 
vêntui au dovedit. Insă, durere, după re-
tararea trupelor împărăteşti, Parochul tot 
în causa Împărătească lucrând, — prin-
zftndu-'l Maghyariî rebeli la Deagu l-au dus 
la Turda şi l-au spânzurat. 
„3. Ce să ţine de starea materială a 
numitului paroch, afară de veniturile bi­
sericeşti avea bol, oi care, căruţă, plug şi 
toate ce se ţin de economie; după ce îl 
ucisără, aşa l-au jefuit din tot ce au mal 
avut — încât rëmase văduva, afară de fe­
ciorul sau Alexandru Papiu, de două fete 
nemăritate, una de 14 ani, alta de 4 ani 
iară a treia măritată numai de 2 ani şi 
asemenea jefuită — au rëmas absolut fără 
nimica, au rëmas în uşile oamenilor nea-
vînd necum cu ce să-şi ţie vieaţă, dar nici 
cu ce să se îmbrace — necï vite, necî bu­
cate, necî haine nu au scăpat din mâna 
rebelilor Magyari — era nefericita văduvă 
după ce cu două ale sale feţişoare ş'au 
mântuit viaţa după uciderea soţului său, 
trăgindu-se la un frate h Malomfaleu, de 
acolo la o nepoată 'a Iklandumia, fură ares­
tate prin vice judele Boer Károly, duse 
in Căpuşu — de acolo între strage s'au 
transfereluit la concerneHtul Szolga-birou 
ai tractuluî Pagacsa la Szacal, unde cu-
noscêndu-i-se nevinovăţia, s'au slobozit la 
Budeiu — ; acolo până în ziua de astăzi 
în cea maî mare sărăcie, mişeletate, golă-
ciune cu featele sale îşî plânge gelnica sa 
stare. 
„ Aceşti nefericiţi toate acestea au su­
ferit pentru neclătita lor credinţă către le­
giuitul nostru împërat". 
Budeïnl-de-Câmpie. — In 1 Oct. 1849. 
(s) George Crişan, protopopa tractuluï 
Pagacsa. 
(ss) Cmspre-zece betrânî aî comunităţel 
greco-catolice din Budeiu. 
Certificatul scris de chiar potopopa e 
întărit cu pecetea protopopiatului şi de co­
misarul cesaro-crăesc Petter Mann al di­
strictului civil Retteg, in 30 Ianuarie 1850. 
Deci petiţia făcută către împëratul 
Francise losif în toamna luî 1849, trebue 
să-'i fi fost înmânată iarna, la începutul 
lui 1850, de oare-ce vedem că întărirea 
comisarului cesaro-crăesc e din 30 Ianuarie 
1850. 
In adever In „Index lectionum, quas 
se frequentaturum rite professus est Ale­
xander Papiu ex Mező Bodon" se vede că 
Papiu e înscris în registrele Universităţii 
diu Viena, facultatea juridică, la 12 Martie 
1850, ceea-ce înseamnă că de-abia atuncî 
reuşise el să aibă resolvarea petiţiei sale 
pentru gratificare şi stipendiu. 
Dar în cursul acestui an se vede că 
împëratul îşi aduse aminte şi de alte merite 
ale lui Papiu faţă de tronul şi dinastia 
austriacă, căci, cu data de 31 Decemvrie 
1850 i-se face cunoscut iul Alexander 
Hilarius Papiu, oficial, din partea consisto­
rului Universităţii din Viena că „Seine K. 
K. Majestät hat mit a. (lier) h. (öchster) 
Erschliessung vom 21 . August d. J dem 
Alexander Hilarius Papiu, Rechtshörer an 
der Wiener Universität zur Anerkennung 
der Verdienste, welche sich derselbe wah­
rend der letzen Revolutionsepoche durch 
Threue und Anhänglichkeit an die recht 
massige Regierung so wie durch seine 
patriotische Haltung und Wirksamkeit 
um den Staat erworben hat, d*s silberne 
Verdienstkreuz mit der Krone aller gnä 
diget zu verleihen geruht", şi că la 9 
Ianuarie 1851 la 11 ore dimineaţa să se 
presinte în sala consistorială a Universităţii, 
spre a-şi primi în mod solemn răsplata. 
Cu această ocasie Papiu care încă din 
Septemvrie (1850) ştia de hotărîrea îm 
përatulni îşi arătă încă odată curajul şi 
independeuţa sa de caracter. In 1848 se 
luptase cu braţele, acum se luptă cu min 
tea, refuzând, fără a produce m»re supërare, 
de a purta medalia pe care Majestatea Sa 
bine-voise a i-o acorda. 
La 28 Septemvrie st. n. 1850, Papiu 
scrie luî Bariţ in Ardeal de hotărîrea pe 
care a luat-o Impëratul de a medalia pe 
„maî bine de 60 inteligenţi Români din 
Transilvania", „pentru meritele lor către 
tron". Şi Papiu îndeamnă pe Bariţ ca şi 
pe toţi ceilalţi să nu primească medaliile 
„dară nu pentru aceea că ar fi prea mici 
şi mari, dar nu le primim pentru că noi 
ne-am bătut şi ne-am versat sângele pen­
tru impëratul şi pentru drepturile naţiu-
net, ear nu pentru stele şi monede*. 
La 26 Noemvrie 1850 Papiu îşi făcu 
rôspunsul pe care avea să-1 dea cuvêntàril 
Rectorului în ziua de 9 Ianuarie 1851. 
El era în latineşte. Papiu îşi schimbase 
puţin forma refusulul de a primi medalia : 
el o primea, dar nu vroia şi nu putea s'o 
poarte : 
„Primesc, zice el, cu cea mai mare 
mulţămire crucea de argint cu coroana pentru 
merite, ca un semn al prea înaltei graţii 
a Majestăţii Sale Sacratisime, dar, — pen­
tru-că trebue să plâng soarta politică a 
naţiunii mele, care nici după atâtea sa­
crificii aduse pentru Monarch nu e mal 
bună, — pentru-că trebue să plâng 
pe tatăl meu, preotul, ucis de Unguri, 
pentru-că a apărat causa cea dreaptă a 
Monarchie!, — pentru-că trebue să plâng 
jalnica stare a mame! şi a micuţelor mele 
surori lipsite de orî-ce ajutor omenesc, — 
in fine pentru-că trebue să plâng trista 
ursită a mii de alţî orfani, aî căror pă­
rinţi parte au căzut luptând pentru împë­
rat, parte, pentru-că au stat pentru Cesar, 
au fost zmulşi prin felurite chipuri de 
moarte şi naţiunea noastră după-cum înainte 
de rësboiu, tot aşa şi acum neînsemnată-
e lipsită până acum de bărbaţi cu autori 
täte polit că, din sinul sëu, car! să poarte 
grija unor aşa fel de orfan! şi a naţiune! 
întreg!, — nu pot să port acest semn de 
bucurie, prea graţios mie acordat, până 
atunci când, fiind îndreptată starea naţiunii 
mele, voiu avea motiv să me bucur". 
Ear în ultima redacţiune a acestui 
rëspuns, alcătuită tot în latineşte în aju­
nul solemnitate!, Papiu schimbă pe : „nu 
pot să port acest semn", în : „să-mi fb 
iertat prin voi, bărbaţi magnifici şi clari-
simî, această decoraţiune pentru merite a 
o purta pân'atone! acoperită eu vălul de 
tristeţă, până ce fiind... " (restul ca 
mai sus). 
(„Convorbiri literare11.) V. Pirvan. 
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Inserţiunî şi reclame. 
Institutul de spălătorie şi călcare 
F R A N C I S C G R O S Z , 
ARAD, strada Kápolna nr. 3, 
spală şi întăreşte pe lângă preţurile urmă­
toare : 913 3—4 
1 cămaşe de bărbat . . . 24 şi 28 fll. 
1 păr. de manşete . . . . 8 „ 
1 guler 4 , 
1 piept 12 . 
1 cămaşă de culcat . . . 16 , 
1 păr. de ismene . . . . 16 , 
1 rochie de dame . . . . 40 , 
1 haină cor. 1.— 
1 prosop 8 „ 
1 bati&tă 4 , 
1 pieptar bărbătesc . . . 40 „ 
1 faţă de perină 12 , 
1 faţă de paplomă . . . . 20 , 
1 şarşaf 20 „ 
1 faţă de dună 26 „ 
1 faţă de masă 16 „ 
1 Bervietă 4 „ 
1 păr. de ciorapi . . . . 6 „ 
1 blousă de dame . . . . 50 ,, 
1 perdea cor. 1.20 „ 
Comandele din provinţă se execută 
grabnic şi prompt. 
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CONVOCARE. 
„COMOARA" institut de credit şi economii ca societate pe acţiuni în 
Verşeţ va ţine a 
Xll-adunare generală ordinară 
Joi In 26 Martie 1903 st. n. la 10 ore nainte de ameazl In localitatea in­
stitutului, la care d-nil acţionari sunt invitaţi a lua parte in persoana ori prin 
delegaţi. 
O b i e c t e l e : 
1. Raportul direcţiunel şi a comitetului de supraveghiere despre a. de 
gestiune 1902. 
2. Proiectul despre împărţirea profitului curat şi darea absolutoriului. 
3. Alegerea a doi membrii pentru autenticarea protocolului. 
4. Alegerea a doi membrii in direcţiune şi a unul membru In comitetul 
de supraveghiere. 
5. Modificarea statutelor în urma urcare! capitalului social. 
6. Eventuale propuneri. 
La adunare numai acel acţionari pot participa, cari cel puţin cu 24 de 
ore nainte de adunare 'şi au depus pre lângă revers la cassa institutului 
acţiunile sale respective şi a le pleniponţiatorilor lor dinpreuns cu pîenipotenţa. 
Socoiţile finale şi bilanţul anului 1902 dimpreună cu raportul direcţiunel 
vor fi eu 8 zile nainte de adunare expuse în vedere publică în cancelaria 
institutului. 
Verşeţ, la 10 Ianuarie 1903 
Activa 
Direcţiunea institutului „Comoara". 
Contul Bilanţului. Pasiva 
Numerar 1118,15 Capital de acţiî I. emisiune 10000.- -
Cambii 13917.— Fondul de reservă . . 6200 — 
24405.— Capital de acţiî a II. em. 24000.— 




Venit curat . . . . 1275.53 
76317.15 75317.15 
Perderi Contul РѲГСІѲГІ lor şi venitelor. Venit 
Interese de reescompt. 618 84 Interese de escompt 1635.25 
Spese de administrare . 1927.62 Interese de obligaţiuni. 1974.18 
Dare 380.— Interese de întârziere . 407.— 
Interese după depuneri 415.08 991.94 
Descriere din mobiliar. 172.30 
Pretensiunl incassabile. 219.— 
Profif curat . . . . 1275.53 
6008.37 5008.37 










918 1 - 1 
D. Moldovan. Dr. Nicolae Popovicl. 
Revëzute şi toate aflate In ordine. 





Petru Bottos Paia. 
Ion Maleta. 
Spre binevoitoarea atenţiune! 
Subscrisul îmi permit a anunţa cu stimă P. T. Public din 
Oraviţa şi jur, eă »m deschis de mal mulţi ani In casa mea proprie 
vis-à-vis de casa lui Medii un 
Atelier pentru haine bărbăteşti. 
Basât pe cunoştinţele mele tn croit şi executare fină ce 
le-am câştigat In decurs de mal mulţi ani In primele ateliere din 
capitală, mal ales la croitori de curte, më pun In posiţie de a putea 
servi pe On. muşterii cari mö vor onora cu comande cu croiul cel 
m a i n o u englez şi francez. 
Rog In special cu umilinţă inteligenţa română — şi ou con­
siderare la faptul că sunt român — să binevoiască a më onora cu 
comandele D-lor. 
Pentru serviciu prompt şi efeptuire solidă garantează 
cu toată stima 
P. C O L A R I U, 
croitorie engleză şi franccEă. 
O r a v i ţ a , î n c a s a p r o p r i e , s t r a d a p r i n c i p a l ă . 
854 8 -
ABC-dar-carte de cetire, 
pentru elevii clasei I 
de losif Moldovan şi consoţii, ediţia III prelucrată şif amplificată, cu 




Se^poate procura cu preţul de 40 AL, porto 5 fil. de la 
Administraţia Tipografiei diecesane din Arad şi de la Admi­
nistraţia ziarului „Tribuna Poporului". Până la 100 exempl. 
10% preste sută 20% rabat. 
1 
Cruce sau stea duplă electro-magnetică 
= = = = = Patent Nr. 86967. = = 
Nu e crucea Volta. ~4WS Nu e leac secret. 
vindecă şi inviorează sub garanţie. 
Aparatul acesta, vindecă 
şi foloseşte contra durerilor de 
cap, urechi şi dinţi, migrene, 
neuralgie, împedecarea circu-
îaţmnei sângelui, anemie, ame­
ţeli, ţiuituri de ureche, bătaie 
de inimă, sgârciurt de inimă, 
astma, auzul greu, sgârcinrl de sto­
mac, lipsa poftei de mâncare, receală 
la mâni şi picioare, slăbirea peste tot, 
renma, podagră ischias. udului tn pat, 
influenza, insomnia, epilepsia, circula­
ţia neregulată a gangelui şi con­
tra multor altor boale, cari la 
tr»et&re normală a medicului 
se vindecă p r i n electricitate, 
însuşire» acestui aparat este, 
că vindecă nu numai din timp 
tn timp, ci introduce constant 
tn corpul omenesc binefăcătorul cu­
rent, când рѳ deoparte v i n d e c ă 
cu succes beai ide aflătoare, eară 
pe de altă parte e cel mai bun 
Beut contra îmbolnăvirilor. 
Deosebită atenţiune e a se da împrejurărei, cû acest aparat 
vindecă boale vechi de 20 anî. 
In cancelaria mea se află atestate inctsrse din toate părţile lumel, 
cari preţuesc cu mulţumire invenţisnea шеа şi orî-eme poate vedé aceste 
atestat». Pacientul, care în decurs m 45 zile nu se va vindeca prin apa­
ratul meu, primeşte banii înapoi. 
Unde ori-ce încercare's'a constatat zadarnică, rog a proba apărata] 
meu. Atrag atenţiunea P. T. public asupra faptului, că aparatul meu na 
poate fl confundat su aparatul .Voita ,. care atât m Germanie, саЛ şi fei 
Aastro-Ungaria a fost oficios oprit fiind nefolositor, pe când açar&tuY mau 
electro megnetic prin deosebita-'l putere vmdez&iôter e în genere cunoscut, 
apreciat şi respândit. 
Chiar şi ieftinătaiea estraordinasă » erocei mele electro-magne-
tice o recomandă ca Intcţire. 624 —145 
Preţul aparatului mare e Cor. 6. __ 
folosibil la morburi învechite. — — — — — — — 
Preţul aparatului mic e Cor. 4. 
— folosibil numai la ce pi? şi la femei de eoosti-
— — — tnţie foarte slabă. — — — 
Locul c e n t r a l principal de ѵбшюге şi espedare pentru ţeară 
şi străinătate e : 
u n i i i V . , s tP . Vadász 42./K 
Lj colţul str. Kálmán. 
f 1 
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sà cumperi ieftin şi sà fii îndestulii I 
S e cumperi ghete de ale lui Porter, 
Favor de portret! 
Se capătă: 





De dimineaţa până seara poţi alege! 
Telefon nrul 324. 
Comandele prin postă se fac pe o 
corespondenţă de cinci fileri din 
preţul curent. 
Szabadság-tér (piaţa libertăţii). 908 - 4 
Cel mai plăcut şi cel mai bon preparat pentru văpsirea pernlni este 
MELANOGENE 
de coloare neagră şi brunetă. — In timp de câteva minunte prin acest 
excelent şi nestricăcios preparat se pot văpsi în coloare neagră 
sau brunetă : perul, barba şi mustaţa. — Această coloare e per­
manentă şi nu se poate deosebi de coloarea naturală ; nu se mur­
dăreşte şi nu se poate spăla nici cu săpun nici cu apă caldă. 
E nestricacios şi Întrebuinţarea e foarte simpla. Preţul prepara­
tului e : 2 СОГ. 80 fllerî. Preparatul, care 
PP* face perul blond, ~Чщ§ 
oricărui për, în câte-va minute, îl dă atăt de plăcuta coloare blond-
aurie, în coloarea inului, cenuşie sau de ori-ce coloare dorită, 
fără-ca să atace perul. — Preţul: o sticluţă 1 cor., o sticlă 
mare 2 coroane. 
І 
i 
Poftiţi a fi cu atenţiune la marca de patentă ! 
T E A Ü Ä J D U 
este un preparat probat în nenumërate caşuri pentru boale de pept şi plămâni 
Se poate folosi cu cel mai bun succes in contra tusei, durerii de gât, 
răguşelel, în contra tusei măgăreşti, îngreţoşăril, tu contra tuturor boalelor 
de pept; în contra îmbolnăvirii de gât, laringe, plămâni, tn contra respira-
ţiunil grele, a boalel de pept şi a astmel etc. 
Preţul : 50 fllerî. 698 - 7 0 
SPIRT CONTRA REUMEI 
(spirtul » І Ѵ Х м і і і £ о н « ) 
se vinde în preţ de 1 coroană. 
S'a dovedit ca un preparat excelent in caşuri de boale de : reumă, 
de cangrenă, amorţirea muşchilor, dureri de nervi, de crucea spinării, de 
jBPghiurl, paralieil, amorţeală de muşchi si vine, precum şi pentru Înviorarea 
pielei etc. La slăbire din pricina betrâneţel, precum şi la oboselile turiştilor, 
înainte şi după ture mal lungi, ajută mult prin ungerea (frecarea) cu acest 
preparat (numai In exterior) S'a probat tu caşuri nenumörate. 
Gutori FÖLDES KELEMEN, 
Telefon: 440 Telefon: 440 
Koch Dániel 
ARAD, strada Deák Ferencz nr. 42, 
vis à vis de hotelul .Crucea-albă". 
Mare deposit de biciclete de primul rang, de maşini de 
cusut şi esclusiv deposit de cele mai vestite biciclete 
„Pucli". ^ 
Primesc în lucrare transformarea totală, emailarea în toate 
colorile, precum şi nickelarea- a ori-ce biciclete. 
Telefon 111. 
apotecă şi laborator chimic 
î n A R A D . Telefon 111. 
Părţi constituitoare de biciclete şi maşini de cusut, 
precum şi tot felul de fabricate pentru maşini permanent 
se găsesc în magazinul meu. f\ 
Biciclete şi maşini de cusut se vend cu preţuri favorabile. 
Aplicarea la locul lor a sonorelor electrice şi a telefoanelor 
de casă se esecută cu preţuri foarte avantagioase. 
Mare magazin de maşini electrice. 
= Mare atelier pentru reparaturi. 
Comandele din provinţâ se îndeplinesc cu toată punctualitatea. 
733 —39 
Tele fon 219. F o n d a t 1850. 
fäebbartb I. si fini Arad 
Articole de luminat. 
Asortimentul cel mal mare în cande­
labre pentru electricitate şi gaz. 
Primim ineărcinărl pentru instalarea 
luminel. 
Specialitate : 
F i t i l u r i D i t m a r . 
Pe lângă mal mare lumină, mal patină 
consumaţie. 
Piaţa Andrássy 16 
Tacêmurï de porţelan: 
Colecţie deplină pentru service de 
masă, tee şi cafea. Delà cele mal 
ieftine până la cele mal fine. 
Asortiment bogat în ceşti de cafea, 
thee şi mokka. 
Dintre obiecte de lux asortiment 
mare de obiecte peramice. 
Articole de sticlărie : 
Asortiment de obiecte de sticlărie 
indigene şi străine In preţuri ieftine. 
Delà cele mai simple până la cele mai 
moderne lucruri. Asortiment stabil de 
sticlărie colorată. 
Articole de argintării: 
Singurul deposit pentru obiecte de 
lux „Kayser Zinn" représentant ar­
gintăriei din Körmöczbánya. Tacêmuri 
din argint alpacca, şi alte obiecte de 
alpacca. 
876 10-10 
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